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Apprendre une langue signifie être capable d’interagir dans une situation de 
communication. L’apprenant acquiert cette capacité à travers la pratique de la 
production orale et la mise en place d’activités dont la méthodologie est basée 
sur les composantes culturelles, qui jouent tous les deux un rôle important dans 
l'apprentissage d'une langue. 
 
Dans le cadre de notre stage pédagogique comme enseignants du FLE adressé 
aux apprenants adolescents du niveau A1 à « Fundacion Alianza Social 
Educativa », nous avons remarqué que les apprenants avaient des difficultés 
communicatives puisque cette compétence n’était pas assez exploitée et les 
apprenants ne s'appropriaient pas les connaissances acquises.   
 
C’est pourquoi nous avons conçu des activités communicatives et culturelles 
pour l’enseignement du FLE ayant pour but que l’apprenant améliore ses 
habiletés à l’oral. L’élaboration de ces activités s’appui sur les théories qui 
concernent les trois axes de notre recherche : L’enseignement de la civilisation 
et la culture francophone, l’exploitation de la production orale et la notion de 
tâche formulée par le Cadre Européen Commun de Référence.  
 
La méthodologie de recherche dont nous nous sommes servis est l’approche 
ethnographique qui a pour objectif principal d’identifier une problématique 
spécifique dans le but de l’interpréter,  la comprendre et la résoudre. 
L’instrument de recherche que nous avons utilisé pour le recueil de données est 




Finalement, grâce à l’analyse des résultats de cette recherche et aux théories 
qui la soutiennent, nous allons présenter la proposition d’activités 
communicatives et culturelles pour l’enseignement du FLE aux adolescents du 
niveau A1 d’après le CECR à la «Fundación Alianza Social Educativa» qui 
cherche à favoriser le public adolescent intéressé à l’apprentissage de la langue 
française et de la culture francophone. 
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I.   DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE 
 
La Fondation “Alianza Social Educativa (FASE)” est une entité non-
gouvernementale qui offre des opportunités d’apprentissage dans plusieurs 
disciplines à la population du quartier Engativá issue des couches sociales 1, 2 
et 3 à Bogotá.   
 
La FASE ne dispose pas de guides pédagogiques qui orientent l’enseignement 
et le développement des séances, ce qui empêche les apprenants adolescents 
de suivre un apprentissage progressif des contenus et des compétences 
linguistiques et communicatives. En plus, il n’y a pas de fil conducteur entre les 
activités d’une seule séance. C'est-à-dire, les élèves voient beaucoup de 
thèmes, mais ils ne se les approprient pas au moment de communiquer à l’oral 
en langue française. 
 
Cette appropriation communicative n’est pas évaluée à la fin de chaque séance, 
parce que les stagiaires veulent offrir tous les contenus correspondants au 
niveau spécifique sans s’arrêter à la vérification des compétences acquises.  
 
Pour cette raison, on voit la nécessité de créer une proposition didactique des 
activités qui permettent aux stagiaires d’exploiter les contenus linguistiques et 
de vérifier l’apprentissage dans un contexte réel des situations quotidiennes. 
 
 
1.   FORMULATION 
 
Comment développer les compétences de l’oral du FLE chez des adolescents à 




2.   JUSTIFICATION 
 
En tant que réponse aux besoins communicatifs des apprenants adolescents du 
FLE Niveau A1 à «Fundación Alianza Social Educativa», nous avons créé une 
proposition pédagogique dans le but de donner aux stagiaires un outil 
complémentaire pour le déroulement des séances et l’exploitation des 
compétences acquises. 
 
Cette proposition est créée à partir de notre expérience pendant les trois 
semestres de stage, temps durant lequel nous avons pu identifier des différents 
besoins au moment de mener à bien le processus d’enseignement du FLE, tels 
que la communication à l’oral et l’interaction avec la culture francophone. 
 
Grâce aux activités pédagogiques, communicatives et culturelles que nous 
avons conçues, les contenus appris dans chaque séance peuvent être exploités 
et évalués facilement selon les critères établis par le Cadre Européen Commun 
de Référence. 
 
Avec cette recherche, nous cherchons à bénéficier les adolescents intéressés à 
la langue et la culture française à la FASE, et à la fois, contribuer avec les 
stagiaires dans le développement des séances et l’application des contenus 
appris. C’est une recherche qui pourrait même être adapté à n’importe quel type 
de public en raison des multiples applications de l’apprentissage d’une langue 





3.   OBJECTIFS 
 
3.1.   OBJECTIF GÉNÉRAL 
Créer une proposition pédagogique et communicative qui vise à développer la 




3.2.    OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
1. Identifier les besoins communicatifs des apprenants adolescents à partir de 
l’approche ethnographique et le principe d’observation. 
 
2. Exécuter la notion de tâche comme base de notre proposition pour 
l’apprentissage de la langue française 
 
3. Donner aux apprenants des activités communicatives et culturelles pour 
qu’ils puissent s’approprier la langue française dans la vie quotidienne. 
 
4. Faciliter le déroulement et la séquence progressive des séances 




II.   CADRE THÉORIQUE 
D’après notre expérience en tant que stagiaires du FLE, nous pouvons dire 
qu’aujourd’hui l’apprentissage d’une langue étrangère est très important pour 
garder le contact avec le monde extérieur et pour s’approcher aux différentes 
cultures, pensées et modes de vie. Selon les enquêtes menées à la FASE, les 
adolescents, en tant que membres essentiels de la société et futurs forgeurs du 
développement économique, social, culturel et politique, sont de plus en plus 
intéressés par la langue française et la culture francophone en général, 
puisqu’elle est bien réputée et prestigieuse pour sa richesse historique, 
culturelle, littéraire, artistique, religieuse, etc.  
Avec le développement des approches pour l’enseignement et l’apprentissage 
des langues étrangères, plusieurs stratégies ont été formulées pour faciliter 
l’interaction entre la culture et les apprenants. Une de ces approches c’est 
l’approche communicative qui suggère l’exploitation des compétences 
communicatives à travers un échange en contextes réels. Le Conseil de 
L’Europe, lui aussi, intéressé à améliorer la qualité de l’apprentissage, 
l’enseignement et l’évaluation des compétences communicatives des langues 
vivantes, a créé le Cadre Européen Commun de Référence, qui « permet de 
mesurer le progrès de l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage », (Le 
Conseil de l’Europe, 2005, 9) tenant compte de ses besoins et de son niveau de 
langue.  
1. FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE (FLE) 
L’apprentissage des langues étrangères est une discipline de plus en plus forte 
dans le monde. L’anglais, en tant que langue universelle, est inclus dans tous 
les programmes éducatifs d’écoles, collèges et universités. Pourtant, le français 
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a gagné du terrain et il est arrivé à une position très importante dans l’échelle de 
langues vivantes. 
« Le terme FLE est apparu après la Seconde Guerre Mondiale, au fur et à 
mesure d’établissement d’un véritable réseau de diffusion de la langue française 
et culture à travers le monde. L’objectif est alors de fournir des outils (méthodes 
élaborées, dans un premier temps, par le CREDIF- Centre de Recherche et 
d'Études pour la Diffusion du Français) adaptés à la volonté politique 
d’enseigner le français à l’étranger, afin de lutter notamment contre 
l’omniprésence de l’anglais » (Barthélemy, 2007, 77) 
1.1. Le FLE dans le monde 
Le français compte plusieurs statuts tels que : langue maternelle, langue de 
l’ancien pays colonisateur, langue de travail, langue de culture, langue des 
études, langue étrangère, etc. Le Haut Conseil de la Francophonie estime que 
le nombre de locuteurs francophones est de 265 millions en 2005.  
Le français est l’une des deux langues parlées sur les cinq continents. Il est 
aussi l’une des langues officielles de la plupart des institutions internationales : 
Organisation des Nations Unies, Comité international olympique, Cour 
internationale de Justice, etc. (Barthélemy, 2007) 
1.2. Le FLE en Amérique 
Le FLE en Amérique ne joue pas un rôle aussi important que l’anglais. 
Cependant, à partir du XIXe siècle,  quelques pays ont accueilli cette langue 
comme c’est le cas de Chili puisque le système politique s’est intéressé à 
employer le français dans le système éducatif et dans les  différents champs tels 
que: économique, social, culturel etc. dans les dernières années. 
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Dans d’autres pays comme l’Uruguay et l’Argentine le français a gardé un statut 
plus significatif grâce à leurs traditions culturelles, alors qu’au Brésil le 
développement du français varie selon la province. D’autre part, le Pérou a jouit 
d’une amélioration notable qui a été promue au moyen du SEDIFRALE 
(Sesiones para Docentes e Investigadores del Francés Lengua Extranjera). En 
Bolivie, le français ne montre pas de progrès mais ils reconnaissent l’importance 
de l’enseignement de cette langue. Au Paraguay il y a beaucoup d’expectatives 
quant à l’enseignement des langues encouragé par plusieurs changements 
politiques. Par contre, le français en Equateur reste la deuxième ou troisième 
langue, alors qu’au Venezuela cette langue est enseignée aux écoles, 
universités et il existe même plusieurs centres de recherche.  
Au Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, une 
fédération a été créée dans le but d’augmenter la présence de la langue 
française, ce qui a permis un progrès positif. Au Mexique le français a une 
longue tradition,  il compte des institutions importantes et il y a un fort intérêt 
pour conserver cette tradition. Le FLE a montré un grand succès dans les 
Antilles et en République Dominicaine, où il fait partie des programmes 
éducatifs. (Martinez Alvarez, Felino (2002).  
1.3. Le FLE en Colombie 
Selon notre recherche nous pouvons trouver que dans notre pays 
l’enseignement du français a commencé « à partir du XXe siècle, pendant les 
années 1934-1938 grâce à quelques reformes ambitieuses qui ont marqué un 
change de direction dans l’éducation colombienne» (Ministerio de Educación 
Nacional, 1935) 
Avant, quand nos parents étaient à l’école, on leur enseignait le français et cette 
langue était une matière obligatoire alors que maintenant c’est un choix. Les 
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professeurs à cette époque-là s’intéressaient à enseigner la grammaire et 
actuellement on enseigne le français à travers  la culture. 
Nous pensons que dans l’éducation colombienne il serait très important 
d’enseigner une autre langue étrangère parce qu’elles nous permettent d’être 
plus compétents et d’interagir avec des autres cultures. À nos jours, c’est 
l’anglais qui a plus d’impact chez les adolescents. Pourtant, grâce aux relations 
politiques et sociales entre la Colombie et la France, un nombre de plus en plus 
grand de personnes s’intéressent à la langue française. 
1.4. Le FLE à Bogotá 
À Bogotá il y a des institutions qui enseignent des langues dans un contexte 
formel, mais quelques établissements offrent une l’éducation non formelle, cette 
première comprise d’après la loi 115 de 1994 comme « celle qu’on offre afin de 
compléter, d'actualiser, de suppléer les connaissances et de former dans des 
aspects académiques ou de travail sans fixation au système de niveaux"; et 
l'éducation non formelle fait référence à "... toute connaissance libre et 
spontanée acquise, provenant de personnes, entités, moyens massifs de 
communication, de moyens imprimés, de traditions, de coutumes, de 
comportements sociaux et les autres non structurés". 
En ce qui concerne notre recherche, c’est l’éducation non formelle qui nous 
intéresse parce que notre observation s’est déroulée dans ce contexte. 
1.5. Le FLE à la FASE 
D’après l’interview faite à Martha Baquero, directrice de la FASE, 
l’enseignement du FLE à cette institution a commencé en 2007 grâce à l’accord 
établi avec l’Université de la Salle. C’est celle-ci qui s’est occupée des 
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programmes et des contenus pour la diffusion de la langue française, à travers 
ses stagiaires de la Licence en langue espagnole, anglaise et française. Depuis 
ce moment-là, beaucoup de projets ont été proposés pour l’amélioration, 
continuité et croissance du programme du FLE. 
2. DIDACTIQUE DU FLE 
L'enseignement et l’apprentissage sont deux outils liés dans la salle de classe. 
L’une fait référence aux stratégies pour transmettre les connaissances alors que 
la deuxième a un rapport avec les stratégies pour intérioriser ces 
connaissances. Tous les deux ont été évalués et revus dans tout type de 
discipline, ainsi que les rôles de l’enseignant et de l’apprenant pour atteindre un 
apprentissage significatif.  
2.2. Enseignement du FLE 
Tout au long de l’histoire, beaucoup de théories ont été proposées pour 
optimiser l’apprentissage des langues étrangères. L’enseignement du français, 
tout comme celui d’autres langues vivantes, a subi des modifications 
importantes dans le but de mieux répondre aux besoins des apprenants à 
travers une méthode. Et même si « la meilleure méthode n’existera jamais », 
l’enseignant doit absolument en avoir une, car elle est « le moyen de contrôler 
et faciliter l’apprentissage » (Courtillon, 2003 : 31), en ayant la possibilité de 
choisir, parmi toutes les méthodes et les approches existantes, les activités et 
les exercices qui lui semblent les plus intéressants et agréables.  
Le choix d’une méthode pour l’enseignement du FLE suppose la mise en œuvre 
d’un plan de contenus et d’objectifs que l’apprenant doit atteindre 
progressivement. Pour établir ce plan, il faut donc penser aux objectifs 
d’apprentissage en termes de connaissance linguistique et de communication, à 
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une progression, une méthodologie d’apprentissage et une évaluation. 
(Barthélemy, 2007) 
2.2.1. Rôle de l’enseignant 
Le rôle de l’enseignant, lui aussi, a beaucoup évolué depuis 1840, date à 
laquelle remonte l’apparition de l’enseignement des langues. Son rôle s’oriente 
maintenant « vers les fonctions de conseiller, médiateur, animateur » 
(Barthélemy, 2007 : 116). L’enseignant doit créer l’environnement le plus 
approprié, encourager la curiosité et l’autonomie des apprenants pour qu’ils 
puissent exploiter ses capacités d’apprentissage. 
L’enseignant n’est plus celui qui dirige la classe ou celui qui possède toutes les 
connaissances et les transmet aux autres. Il s’agit plutôt de mettre ces 
connaissances linguistiques, communicatives et culturelles au service du 
déroulement du cours en éveillant l’intérêt des apprenants et en promouvant le 
principe d’autoévaluation. 
2.2.2. Stratégies d’enseignement 
Il est difficile de concevoir la meilleure stratégie d’enseignement puisque tout le 
monde a un style d’apprentissage différent. D’après notre expérience à la FASE, 
ce qu’il faut faire est d’emprunter aux différentes approches plusieurs stratégies 
pour favoriser tous les apprenants, l’acquisition et l’exploitation de leurs 
compétences langagières, comprises comme le but de l’apprentissage. 
2.3. Apprentissage du FLE 
Quand on parle d’apprentissage d’une langue étrangère le but principal est de 
permettre à l’apprenant  de découvrir son identité à travers une autre culture en 
étant capable d'interagir avec les autres, en s'appropriant la langue et en la 
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portant aux contextes réels, en tenant compte de l’objectif projeté dans le CECR 
à propos de l’apprentissage lequel devrait se fonder sur « les besoins des 
apprenants, sur les tâches, les activités et les opérations que les apprenants 
doivent effectuer afin de satisfaire ces besoins, et sur les compétences ou les 
stratégies qu’ils doivent construire ou développer pour y parvenir » (Le Conseil 
de l’Europe, 2005 : 104) 
Au regard des nécessités de l'apprenant, l'apprentissage est significatif parce 
qu'il lui permet de développer facilement les quatre compétences qui sont les 
connaissances, les savoir-faire et les attitudes, ce qui rend possible son activité 
langagière. 
À partir de notre expérience à la FASE nous croyons que dans l’apprentissage 
nous devons tenir compte d’un autre élément auquel le CECR fait référence : 
l’erreur de l’apprenant parce qu’on peut l’examiner comme un moyen utilisé par 
l’apprenant pour apprendre. 
2.3.1. Rôle de l’apprenant 
L’apprenant doit écouter attentivement, retenir l’information, suivre les   
indications, investir dans le travail personnel, mobiliser les connaissances, être 
créatif. L'apprenant doit être responsable avec le processus d’apprentissage ; 
c'est-à-dire, il doit comprendre que l'enseignant est un guide pour l'aider à 
apprendre, mais c’est l'apprenant qui doit faire des efforts pour obtenir un bon 
niveau dans la langue étrangère, en réalisant un apprentissage autonome s'il 





2.3.2. Stratégies d’apprentissage 
Dans cette partie, nous allons tenir compte des différentes stratégies que nous 
avons utilisées pendant notre stage pédagogique pour promouvoir le processus 
d’apprentissage.    
La concentration :  
Il est très important que l’apprenant obtienne une bonne concentration au 
moment d’apprendre, c’est pourquoi on doit contrôler les facteurs externes 
comme le lieu d’étude et les différentes pensées qui viennent à notre esprit pour 
garder un apprentissage efficace  du FLE. 
La mémorisation : 
Cette stratégie est essentielle dans le processus d’apprentissage d’une langue 
étrangère pour mémoriser les expressions clés au moment de l’interaction orale.  
Il est possible de modifier un concept en image parce qu’on peut faire des 
associations entre le sujet à mémoriser et les exemples, les expériences 
personnelles qui peuvent faire référence de près ou de loin au sujet déjà 
dominé. Les associations stimulent la mémoire à long terme. 
L’autonomie et la discipline personnelle : 
L’autonomie et la discipline personnelle sont le plus importante dans le 
processus d’apprentissage parce que l’apprenant ne peut pas se borner à 
appliquer ce que l’enseignant lui offre. C’est pourquoi, nous avons travaillé 
l’apprentissage coopératif avec nos apprenants dans le stage, puisque 
l’apprentissage en groupe est une bonne manière d'inculquer un apprentissage 
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autonome ce qui leur permet d'interagir et de rechercher ce que l’enseignant 
n'arrive pas à transmettre dans la classe.  
3. CADRE EUROPÉEN COMMUN DE REFÉRENCE  POUR LES 
LANGUES (CECR) 
Ce chapitre expose l’origine, les buts et les objectifs du cadre élaboré par le 
Conseil de l’Europe, tout comme ses fonctions en faveur de la communication, 
son application dans la création de programmes de langues vivantes, de 
méthodes d’enseignement et d’examens en fonction des compétences à 
développer ou évaluer à chaque niveau commun de référence.  
Pour nous cet outil est pertinent parce que c’est lui qui nous a guidés dans le 
choix des contenus, des objectifs et des critères à évaluer en fonction du niveau 
cible, le niveau A1 dans ce cas-ci. 
3.1. Histoire – Le Conseil de l’Europe 
Le CECR est le résultat d’une longue recherche menée par le Conseil de 
l’Europe dans le but d’établir une base commune pour l’élaboration de 
programmes, de méthodes et d’examens de langues vivantes. C’est le Conseil 
de l’Europe qui l’a publié en 2001 en tant que réponse aux soucis pour la 
communication efficace dans une langue étrangère. 
3.2. Objectifs 
L’objectif principal du CECR est d’offrir une description aussi complète que 
possible des connaissances, des compétences et des habiletés qu’un apprenant 
d’une langue doit acquérir dans le but de communiquer à tout moment de la vie, 
en tenant compte du contexte culturel qui soutient la langue. 
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Il définit aussi les niveaux de compétence qui permettent de mesurer le progrès 
de l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage, tout comme les domaines 
lexicaux et plusieurs stratégies d’enseignement et d’apprentissage telles que 
l’approche retenue. 
3.3. Pertinence 
Une résolution du Conseil de l’Europe a recommandé l’utilisation de cet 
instrument. Depuis 2001, concepteurs des programmes, auteurs de manuels 
scolaires, examinateurs, enseignants et enfin tous ceux concernés par 
l’enseignement et l’évaluation des compétences en langue s’en sont servis pour 
définir les objectifs et les savoirs à développer ou à évaluer. 
3.4. Niveaux communs de référence 
Le CECR décrit les compétences pour chacun des 6 niveaux communs de 
référence. Dans le cas de notre recherche, nous allons décrire les compétences 
qui correspondent au niveau A1 qui fournissent la base de notre proposition 
d’activités. 
3.4.1. Niveau A1. Niveau Introductif ou Découverte. 
Ce niveau est le plus élémentaire d’utilisation de la langue où l’apprenant doit 
être capable de s’exprimer à l’aide d’expressions familières et quotidiennes afin 
de satisfaire des besoins concrets. Il peut également répondre à des questions 
simples sur lui-même, le lieu d’habitation, les gens qu’il connaît, les choses qu’il 
possède. En général, il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur 




Quant à la compétence de la production orale, ce qui nous concerne pour notre 
recherche, les apprenants à l’issue du niveau A1 doivent être capables 
d’intervenir dans les suivants actes de parole : 
• « Entrer en contact avec quelqu’un 
o Saluer quelqu’un 
o Prendre congé 
o Demander / donner des nouvelles à quelqu’un 
• Présenter quelqu’un 
o Donner son identité ou l’identité de quelqu’un 
 Donner son nom 
 Dire son âge 
 Dire sa nationalité 
 Dire sa profession 
 Epeler 
o Parler de son environnement quotidien 
 Donner son adresse / e-mail 
 Donner son numéro de téléphone 
 Parler de sa famille 
 Parler de ses loisirs 
• Caractérises quelque chose ou quelqu’un 
o Décrire un objet /une personne 
 Désigner quelque chose ou quelqu’un 
 Dire le prix d’un objet 
o Exprimer l’appartenance 
o Exprimer la quantité 
• Demander quelque chose à quelqu’un 
o Demander une information 
o Poser des questions personnelles 
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o Demander la date 
o Demander l’heure 
• Demander à quelqu’un de faire quelque chose 
o Donner des instructions / des indications » (Chauvet, 2008 : 22)  
Pour faire le choix des contenus à ajouter dans notre proposition, nous avons 
également tenu compte de la rubrique lexique proposé par Chauvet dans son 
référentiel : « L’alphabet, les nombres, les noms et prénoms, l’adresse, 
nationalités, professions, état civil, loisirs, famille proche, objets personnels, 
description, couleurs, date, jours de la semaine, l’heure, la météo, les saisons, 
les prix » 
4. MÉTHODE 
Ce chapitre décrit les méthodes dont nous avons tenu compte pour l’élaboration 
du matériel. En premier lieu, nous aborderons la compétence communicative, 
celle que nous allons développer. En deuxième lieu nous parlerons de 
l’introduction de la culture et la civilisation, ainsi que de son importance dans 
l’enseignement des langues étrangères. Finalement, nous décrirons la notion de 
tâche sur laquelle nous avons basée notre proposition. 
4.1 La compétence communicative 
À partir de notre expérience en tant qu’enseignants du FLE à la FASE, nous 
avons trouvé l’importance de l’habilité communicative, elle permet à l'apprenant 
de développer un bon niveau de langue puisqu’au moment de parler l’apprenant 
utilise les connaissances acquises dans un contexte réel. De ce fait, nous allons 
parler de  l’approche communicative où le but est l’ethnographie communicative 
: Les habitants d’une communauté linguistique ont une compétence divisée en 
deux types : un savoir linguistique et un savoir sociolinguistique où le premier 
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est une connaissance de normes de grammaire et le deuxième de normes 
d’emploi. (Hymes, 1972) 
Cet auteur affirme que la compétence de la communication est mise en œuvre à 
partir de la compétence linguistique et il a développé cette compétence à partir 
de la compétence linguistique qui a été étudiée par Chomsky.  Hymes assure 
qu’il ne suffit pas de connaître la langue et le système linguistique, mais il est 
important de savoir communiquer également dans un contexte social. 
D’autres experts ont défini la compétence de communication en incluant les 
compétences suivantes: la compétence grammaticale, la compétence 
sociolinguistique, la compétence stratégique. Pour ces auteurs la compétence 
sociolinguistique est liée à la compétence socioculturelle et à la compétence 
discursive. (Canale, Swain, 1980). 
D’autre part, la définition qu’ils ont donnée de la compétence stratégique est très 
intéressante car ils ont affirmé qu’elle est une stratégie de communication qui 
permet de corriger les erreurs communicatives soit sur la compétence 
linguistique soit sur la compétence sociolinguistique et que la compétence 
stratégique doit être enseignée dès le début d’un apprentissage d’une langue 
étrangère. 
Pendant le stage, au moment de l’expression orale, nous avons mise en œuvre 
le modèle « SPEAKING » qui a apporté Dell Hymes car ce modèle permet 






Modèle SPEAKING :  
Setting : cadre physique et psychologique de l’échange. 
Participants : tous les participants, qu’ils prennent ou non,  une part active à 
l’échange. Caractéristiques du point de vue socioculturel, psychologique.  
Ends : finalités : Buts ou intentions et résultats de l’activité de communication. 
Acts : actes : contenu du message (thème) et forme. 
Key : tonalité qui caractérise de façon plus détaillée que la précédente les 
particularités de la manière dont se déroule l’activité de langage sur le plan 
linguistique ou paralinguistique. 
Instrumentalities : instruments, moyen de communication, canaux, codes. 
Normes : Normes d’interaction et normes d’interprétation (habitues qui régissent 
la communication dans une communauté). 
Genre : type d’activité du langage. 
(Hymes, 1972 : 22) 
Nous avons choisi ce modèle parce qu’on peut l’appliquer d’une manière 
didactique en permettant les réalisations linguistiques et les éléments de 
communication, en motivant à l’apprenant à la variété discursive et de la langue.  
En conclusion l’approche communicative suggère l’interaction de l’apprenant 
avec les aspects linguistiques et socioculturels de la langue cible. L’application 
de cette approche dans notre proposition a été favorable tant pour nous en tant 
que stagiaires ainsi que pour les apprenants.  
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4.2 L’enseignement de la culture et de la civilisation 
Dans notre recherche nous nous intéressons à l’enseignement du FLE à travers 
la culture, mais qu’est-ce que c’est la culture ? Nous avons trouvé que Byram 
constate qu’il y a  deux grands concepts dans la définition de la culture : le 
premier est le domaine de « l’idéal » ; il s’agit des valeurs universelles, où la 
culture est une condition de perfection humaine. Le deuxième « documentaire » 
lequel dit que est la réunion de l’intelligence et la créativité, c’est-a-dire, l’être 
humain construit la pensée à partie de sa propre expérience.  Au moyen de la 
culture l’homme peut être un être critique dans la société et il peut créer et 
construire sa propre mode de vide, coutumes, croyances, etc. (Byram, 1992) 
 
D’autres grands auteurs parlent de la culture, comme c’est le cas de Godé : « la 
culture est généralement considérée comme étant l’évolution intellectuelle, 
morale et spirituelle des peuples et nations » (Tardieu, 2008 : 86). Tous les pays 
ont une culture laquelle est propre et chaque peule se sent identifié avec ses 
religions, langues, coutumes, nourritures, etc. Cependant, non seulement avec 
notre recherche nous avons enseigné la langue française à travers de la culture, 
sinon avec les connaissances de la civilisation francophone. Sibel affirme que la 
civilisation est l’union de caractéristiques de la vie culturelle et matérielle d’une 
société, donc, la civilisation peut être définie comme l’action de civiliser et 
d’améliorer les mœurs. (Sibel, 1998) 
 
L’enseignement du FLE et celui de la culture s’articulent bien parce qu’:« une 
langue est un produit culturel marqué de part en part de culture et enseigner 
l’une sans l’autre serait les rendre infirmes » comme le décrit Saussure (Calvet, 
2002). Notre recherche nous a permis de constater cette affirmation grâce à la 
variété d’activités qui peuvent être réalisées en intégrant les contenus 
linguistiques et culturels.  
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4.3 La notion de tâche 
En tant que stagiaires à la FASE, nous nous intéressons à utiliser cette 
méthode, car elle nous permet de réaliser des activités créatives en décrivant 
des situations réelles pour que les apprenants interagissent dans la langue 
étrangère à partir de sa propre expérience. 
Par conséquent, nous allons expliquer en quoi consistent les tâches et 
l'importance qu'elles ont dans l'apprentissage d'une langue étrangère, en nous 
appuyant sur le Cadre Européen Commun de Référence. 
4.3.1. Définition 
Les tâches sont activités de la vie quotidienne où des situations personnelles et 
professionnelles sont tenues en compte pour que l'étudiant ait le domaine 
pertinent dans chaque situation. Les tâches peuvent varier et demander 
activités langagières  créatrices par exemple : « la peinture, l’écriture créative, 
de résolution de problèmes par exemple : puzzles, mots croisés ; et d’autres 
comme : l’interprétation d’un rôle dans une pièce de théâtre, la participation à 
une discussion, la présentation d’un exposé, un projet, la lecture d’un message 
et les réponses à y apporter par courrier électronique par exemple »  (Conseil 
de l’Europe, 2005 : 121) 
Selon cette organisation la communication est une partie essentielle dans les 
activités des tâches parce qu’elle aide avec l’interaction entre les apprenants et 
la langue française. À travers des activités pédagogiques qui satisfont les 
nécessités de l'apprenant, celui-ci intervient à une communication réelle, qui a 
un sens et qui lui exige un résultat identifiable où il contribue dans l’évaluation 
de l’activité réalisée. C’est pourquoi nous avons utilisé plusieurs activités de 
tâche dans le stage et nous avons pu observer que c’est une bonne méthode 
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pour promouvoir la motivation des apprenants. Ils mettent en pratique leurs 
connaissances en les intériorisant et en utilisant la langue dans des contextes 
réels, où ils peuvent avoir une conversation à l'intérieur et hors du cours. 
4.3.2. Compétences 
Tous les types de tâche requièrent certaines compétences comme la 
connaissance, le savoir socioculturel, des aptitudes linguistiques et 
pragmatiques que l’apprenant doit développer pendant l’exécution d’une tâche à 
partir des situations de la vie quotidienne.   
Pour la réalisation d’une activité on peut adopter les éléments linguistiques 
nécessaires ou l’expérience selon le type de tâche qu’on va présenter afin 
d’utiliser les schémas cognitifs appropriés avec l’intention communicative. 
(Conseil de l’Europe, 2005) 
4.3.3. Stratégies 
Quand nous allons réaliser une activité il faut tenir en compte les compétences 
de l'apprenant et la nature de la tâche. L’apprenant doit adapter les conditions 
de celle-ci en les arrangeant à ses propres ressources. Pour mener une 
communication on doit préparer la sélection des compétences nécessaires au 
moment de l’exécution d’une tâche. (Conseil de l’Europe, 2005) 
 
4.3.4. Compétences et caractéristiques de l’apprenant  
 
Fondés sur l’idée que chaque apprenant a un style d’apprentissage propre à lui, 





Dans la partie cognitive, l’exécution d’une tâche dépend des capacités 
d’interaction avec les autres pour mener à bien les activités proposées. Les 
stratégies et les aptitudes d’apprentissage peuvent rendre la tâche facile ou 
difficile. 
 
Dans la partie affective, la confiance en soi est très importante pour l'exécution 
d'une tâche puisque ce permettra à l'apprenant de découvrir son habileté et 
d'améliorer son niveau de  langue.  
 
Dans la partie linguistique il est essentiel de tenir en compte « la manipulation 
de ses différents paramètres et le niveau de développement des ressources 
linguistiques de l’apprenant ; niveau de connaissance et de contrôle de la 
grammaire, du vocabulaire, de la phonologie et de l’orthographe requis pour 
réaliser la tâche, en d’autre termes, les registres, l’exactitude grammaticale et 
lexicale et les aspects de l’usage de la langue tels que l’aisance, la souplesse, 
la cohérence, la pertinence et la précision ». (Conseil de l’Europe, 2005 :  124) 
 
4.3.5. Conditions de la tâche 
 
Dans cette partie nous aborderons les conditions des activités pour la réalisation 
d’une tâche dans la classe. 
 
• L’information suffisante et la qualité est une aide extérieur qui facilite la 
tâche à l’apprenant en tenant en compte les buts, les contenus, les rôles, etc. 
De plus, il est important de réaliser une activité préparatoire de la tâche et 





• Le temps est un autre facteur important pour la réalisation d’une tâche. 
Nous parlons de la possibilité de planification ou préparation. Il est important de 
chercher des stratégies pour l’utilisation de la tâche  pour obtenir le succès 
d'elle. Ainsi, l’apprenant au moment de réaliser l’activité pourra l’exécuter d’une 
manière  naturelle et plus consciente.  
 
• Il vaut la peine de remarquer qu’une tâche longue est plus exigeante 
qu’une tâche courte. C’est pourquoi on doit tenir en compte le niveau de 
l’apprenant et organiser l’activité de la manière correcte pour qu'elle soit 
comprise et qu’elle ait un succès. 
• Dans la tâche il y a deux buts : 
A. La convergence : les apprenants doivent parvenir au même résultat. 
B. La divergence : les apprenants ont des résultats différents. 
En tant qu’outil intégrant de la communication et de l’interaction orale, la tâche 
est la base essentielle de notre proposition. C’est cette notion qui nous a guidés 
le long de la création du matériel pour le déroulement des séances.  
5. COMPÉTENCES DE LA LANGUE 
Toutes les langues supposent l’interaction tant orale qu’écrite, c’est-à-dire la 
compréhension orale et écrite, et la production orale et écrite. Dans ce qui 
concerne notre recherche, ce qui nous intéresse c’est la production orale ainsi 
que toutes les habiletés et savoirs qu’elle comporte.  
5.1. Production orale 
Tout au long de notre stage pédagogique nous avons remarqué qu’il y a un fort 
intérêt de la part des apprenants pour être capable de communiquer dans la 
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langue étrangère. Cette communication fait partie de la compétence de la 
production orale qui se traduit comme l’habileté de s’exprimer et d’interagir avec 
d’autres.  
Il faut énoncer que les habiletés de la production orale changent en fonction du 
niveau de langue de l’utilisateur. Notre intérêt est d’exploiter la compétence de 
l’expression orale pour le niveau A1 du CECR, c'est-à-dire les compétences de 
base qui permettent à l’apprenant de prendre part à une conversation et de 
s’exprimer oralement à l’aide d’expressions simples. (Le Conseil de l’Europe, 
2005) 
5.1.1. L’interaction orale 
Le but de la communication orale est d’être capable de construire une 
conversation en suivant une progression cohérente. Pour atteindre ce but dans 
une langue étrangère il est important de connaître les expressions utiles et les 
appliquer dans n’importe quelle situation communicative de la vie quotidienne. 
Dans notre recherche nous avons proposé des jeux de rôles pour que les 
apprenants se familiarisent avec la réalité de la langue, tenant compte des 
activités interactives telles que : 
- Les échanges courants 
- La conversation courante 
- Les discussions informelles 
- Les discussions formelles 
- Le débat 
- L’interview 
- La négociation 
- La planification conjointe 
- La coopération en vue d’un objectif 
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Lors de la réalisation de ces activités, les apprenants donnent leur point de vue, 
développent leur créativité, ce qui les rend plus confidents au moment de 
s’exprimer oralement. De la même façon, ils se sentent plus motivés par 
l’apprentissage de la langue.  
6. ADOLESCENTS 
Ce chapitre fait référence au type de public auquel nous avons dirigé notre 
proposition. Pour son élaboration nous devions connaître plusieurs 
caractéristiques et/ou comportements des adolescents afin de faire le choix des 
activités et des contenus à développer pendant chaque séance. Tout ça dans le 
but d’attirer leur attention et de les motiver dans l’apprentissage de la langue 
française.  
L’adolescence est une époque difficile qui est caractérisée par une énergie 
physique incontrôlable, par le manque de motivation, la recherche constante 
d'originalité  et parfois ils adoptent l'attitude d'autres adolescents.  Il est 
important de connaître les attitudes contradictoires que l'adolescent possède, 
non pour les critiquer mais  pour les comprendre et pour être créateurs au 
moment de leur enseigner. (Izquierdo, 2003) 
 
6.1. La pédagogie et l’enseignement aux adolescents 
 
L'enfant justifie logiquement mais seulement le relatif aux personnes, les lieux et 
les choses tangibles et concrètes. En revanche, l'adolescent pense aux choses 
abstraites. De ce fait, l’enseignant dans la séance peut proposer des sujets de 
discussion à propos des évènements qui ne sont jamais arrivés ou des 




Au moment d’enseigner aux adolescents il est nécessaire que l’enseignant crée 
les activités d'apprentissage qui permettent à l’apprenant de stimuler l'intérêt et 
la pensée. D’autre part, l’auteur affirme « qu'il est nécessaire de donner aux 
étudiants l'opportunité d'essayer, de demander et de créer sa propre 
signification à travers des activités physiques et mentales » (Judith L Meece, 
2000: 127) 
Or Dubet constate qu’« aujourd’hui, quand les élèves s’ennuient pendant les 
cours, ils n’hésitent pas à le faire savoir et c’est bien là la plus grande difficulté 
pour enseigner aux adolescents » Les enseignants ont senti la nécessité de 
changer les stratégies dans la salle de classe pour intéresser les apprenants. 
Ceux-ci ont une conception de vie différente qu’autrefois á cause de la diversité 
d’horizons socioculturels, leurs intérêts, leurs croyances, leur religion et la 
composition de leur noyau familier, ce qui rend l’ambiance scolaire différent et 
oblige les enseignants à revoir les contenus et la manière dont ils les 




Dans ce chapitre nous allons présenter le type de recherche que nous avons 
utilisé pour l’élaboration de notre mémoire. En premier lieu, nous allons définir le 
terme «ethnographie». Ensuite, nous allons expliquer l’application de cette 
méthodologie lors du stage pédagogique compte tenu de la population qui nous 
concerne. Finalement, nous allons décrire les instruments de recherche dont 
nous nous sommes servis pour l’identification de la problématique ainsi que les 
conclusions que nous en avons tirées.  
1. TYPE DE RECHERCHE 
1.1. Ethnographie 
Nous avons choisi l’ethnographie parce qu’elle est un type de recherche qui 
permet de mener à bien une interaction entre l’humain et le social en tant 
qu’objets d’études. Les caractéristiques spécifiques de l’ethnographie:  
 
• Basée sur la réalité : Elle se déroule dans le contexte réel des apprenants 
ou encore lors de toute autre activité de la vie quotidienne. C’est pourquoi il faut 
associer deux approches : questionner les personnes concernées sur ce qu’ils 
font et observer parallèlement ce qui se passe dans le processus 
d’enseignement-apprentissage. 
• Partant de l’observation : En plus de la discussion et les enquêtes, 
l’observation est essentielle au moment de collecter des données 
• Ouverte et non directive : Il est indispensable de savoir rester ouvert aux 
personnes observées en tenant compte des stratégies d’induction, plutôt que de 
chercher la confirmation d’hypothèses préconçues. 
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• Contextuelle : L’utilisation de l’ethnographie est associée au contexte et 
l’environnement.  Les ethnologues essayent de rendre compte de l’ensemble du 
contexte et de l’environnement des personnes concernées. 
• Impliquée – Il s’agit de se rapprocher de l’apprenant en passant assez de 
temps avec lui pour développer une relation humaine et développer un 
comportement plus naturel. 
1.2. Application 
Cette recherche se fonde sur l’ethnographie qui fait partie de l’approche 
qualitative-interprétative ayant pour objectif principal de décrire une situation, 
dans le but de transformer les pratiques pédagogiques, à partir tant de 
l’interprétation des données recueillis et analysés que de la signification donnée 
à l’observation. La recherche qualitative consiste aussi à comprendre « la 
culture d’un groupe spécifique de personnes, leur valeurs, leur croyances, 
motivations, souhaits, comportement, interaction sociale, etc. » (Briones, 1997, 
p.64) 
L’approche qualitative que nous avons choisie pour cette recherche était la plus 
appropriée pour notre intérêt, puisqu’elle a favorisé l’observation directe de la 
démarche d’enseignement à la FASE. Dans cette recherche, nous ne nous 
sommes pas servis des techniques statistiques pour l’analyse de données 
puisque l’ethnographie est caractérisée principalement par la non-généralisation 
des données recueillies et interprétées.  
2. POPULATION 
Cette recherche s’est déroulée à la Fundación Alianza Social Educativa, une 
institution non-gouvernementale située dans le quartier Engativá à Bogotá. Elle 
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offre des cours en différentes disciplines, y compris le programme du Français 
Langue Étrangère (FLE) établi grâce à l’accord avec l’Université de la Salle.  
En février 2008 nous avons commencé le stage pédagogique avec le niveau 
débutant pour adolescents. Ce groupe comptait 20 apprenants âgés de 12 à 17 
ans et dont les principales caractéristiques étaient le manque d’attention malgré 
le fort intérêt que nous percevions chez eux. En ce qui concerne les styles 
d’apprentissage, le groupe était diverse, il y avait plusieurs qui arrivaient à 
s’approprier les connaissances facilement alors que d’autres avaient du mal à 
intérioriser les contenus et à les exploiter. 
3. INSTRUMENTS DE RECHERCHE 
Pour le recueil de données dans cette recherche nous avons tenu comptes des 
principales conditions de l’ethnographie : l’observation directe participative et 
non-participative, l’immersion sur le terrain et les registres afin d’identifier la 
problématique. À partir de ces concepts nous avons crée une grille 
d’observation qui rendaient compte du déroulement des séances en ajoutant 
l’attitude des apprenants, les contenus, le minutage, la performance du 
stagiaire, etc. 
Quant à la méthodologie ethnographique tous les instruments de recueil ont été 
conçus compte tenu de leur nature qualitative, la population et les objectifs 
toujours à l’esprit. L’observation directe accompagnée des registres écrits a été 
l’instrument utilisé tout au long de la recherche. Nous avons effectué cinq 
observations par semestre de trois heures chacune pendant les samedis 
matins. 
Il faut remarquer qu’à la fin de chaque séance on révisait les fiches 
d’observation afin d’établir des critères ou des aspects d’intérêt pour les 
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séances suivantes. Ça nous permettait aussi de revoir les contenus ainsi que 
les stratégies d’enseignement pour garder l’intérêt des apprenants.  
4. ANALYSE DES RÉSULTATS 
L’analyse de l’information de cette recherche est fondée sur le principe des 
catégories comme Martinez (2000) le propose : «  La catégorisation, l’analyse et 
l’interprétation des contenus ne sont pas d’activités mentales qu’on peut 
séparer », mais une forme pédagogique d’étudier et de mieux comprendre 
chacune de ces démarches. Par catégories nous faisons référence à la façon 
d’organiser les données recueillies à partir des observations. La méthodologie 
propre à l’ethnographie et l’analyse par catégories permettent aux chercheurs 
de recueillir l’information nécessaire pour « arriver à comprendre les situations à 
partir des significations et de leur interprétation » (Briones, 1997).  
Le déroulement de notre recherche a été guidé par le livre de Miguel Martinez 
(2000) « La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico-
práctico », où l’auteur suggère de catégoriser l’information dans le but de 
comprendre les principes et les éléments qui y sont présents. De ce fait les 
observations effectuées pendant les deux premiers semestres de stage 
pédagogique ont été l’outil pour la catégorisation de l’information et 
l’identification de la problématique. 
Quand nous avons commencé le stage pour le niveau débutant il n’y avait ni 
matériel ni syllabus pour le déroulement des séances. C’est pourquoi nous 
devions penser au matériel à emporter en fonction des objectifs linguistiques 
que nous avions formulés. Malgré la préparation des fiches pédagogiques, nous 
avons remarqué que les apprenants n’arrivaient ni à intérioriser les contenus ni 
à améliorer leur niveau de langue. Ce manque de progression nous a obligés à 
revoir les objectifs de même que les stratégies d’enseignement et c’est ainsi que 
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l’idée est apparu d’effectuer les observations dans le but d’identifier les points 
faibles dans le processus.  
Pour mener à bien les observations nous avons élaboré une grille d’observation 
qui rendait compte des aspects suivants : objectifs de la séance, matériel, ordre 
de déroulement et minutage des différentes phases du cours. Nous avons 
décidé de réaliser cinq observations pendant ce semestre-là avec une durée de 
trois heures chacune (voir annexe No. 1). A la fin de la séance nous classions 
les catégories extraites des grilles pour choisir le sujet et les objectifs sur 
lesquels insister la séance suivante, c’est-à-dire les aspects à améliorer en tant 
qu’enseignants du FLE. Une fois fini le premier semestre du stage nous avons 
recueilli toutes les problématiques par catégories: les stratégies 
d’enseignement, le manque d’outils audio-visuels, le manque d’une méthode de 
français, l’absence de la culture et la civilisation et l’importance attachée à 
l’exploitation de la compétence communicative de la langue.  
Pour la démarche du stage pendant le deuxième semestre, il nous fallait tester 
chacune des cinq catégories ci-dessus afin d’identifier la vraie problématique du 
cours.  Nous avons insisté sur les cinq catégories pendant cinq séances, 
chacune à son tour. Tout comme dans le premier semestre, à la fin de chaque 
observation nous révisions les erreurs et les fautes de la séance, ce qui nous 
permettait d’écarter les catégories qui ne posaient pas le problème le plus 
important du groupe. (voir annexe No. 2) 
Pour la première séance nous avons insisté sur la catégorie des stratégies 
d’enseignement. Ce jour-là nous avons effectué de différentes activités telles 
que jeux, lectures, exercices de grammaire, tables rondes, etc. Les apprenants 
étaient motivés pour la variété d’activités mais en fin de comptes ils n’ont pas 
atteint l’objectif formulé pour la séance, dû probablement à l’excès d’information. 
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La séance suivante nous avons proposé les sujets et les activités insistant sur la 
catégorie d’outils audio-visuels. A partir du film « Amélie », les apprenants 
étaient censés choisir un personnage du film et le décrire. Cependant, ils 
n’avaient pas bien compris le rôle du personnage et leur vocabulaire était 
insuffisant pour s’exprimer oralement.  
Ensuite, pour la troisième séance nous avons décidé d’insister sur la catégorie 
de la compétence communicative. Le jeu de rôles représente l’activité la plus 
fréquente pour la communication et c’est cette activité que nous avons choisie 
pour le déroulement de la séance. D’abord nous avons effectué l’interprétation 
de plusieurs dialogues en guise d’exemple et nous en avons posé des questions 
pour vérifier ce qu’ils avaient compris. Une fois comprises les situations des 
dialogues, nous avons formulés aux apprenants d’autres situations semblables 
à interpréter, à l’aide d’expressions utiles. Cette fois-ci nous avons repéré chez 
eux un intérêt bien plus fort pour les activités et l’apprentissage de la langue : ils 
ne se bornaient pas à l’usage des expressions données mais ils voulaient aller 
au-delà. D’ailleurs la démarche de la séance a suivi un fil conducteur ce qui a 
permis l’atteinte des objectifs communicatifs proposés. 
Pendant la quatrième séance, nous avons choisi la catégorie du manque de 
méthode de français. Alors, nous avons déroulé les activités en fonction de la 
méthode « Tout va bien ». La monotonie des activités proposées par cette 
méthode a rendu les apprenants peu intéressés et distraits. A la fin de cette 
séance nous avons conclu que ce n’était pas le manque de méthode ce qui 
empêchait l’apprentissage.  
Après avoir insisté sur quatre des cinq catégories, il ne nous restait que celle de 
l’enseignement de la culture et la civilisation. Ce jour-là les apprenants ont été 
priés de préparer des stands avec l’exhibition de différents aspects de la culture 
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francophone : la musique, les repas, les lieux d’intérêt et les cultures urbaines. 
Ces activités ont retenu l’attention des apprenants le long de la séance alors 
qu’ils menaient une interaction communicative fondées sur les contenus et les 
objectifs formulés. 
Après la révision de toutes les fiches d’observation nous avons constaté que 
l’utilisation de la compétence communicative de même que l’inclusion de la 
culture et la civilisation dans la démarche des séances favorisaient 
l’apprentissage et l’interaction avec la langue. En raison de l’impact que ces 
deux catégories ont dans l’apprentissage des langues étrangères, nous les 
avons choisies comme la cible de notre recherche et de notre proposition 
d’activités pour l’enseignement du FLE.  
Une fois identifiée la problématique, nous avons recueilli les théories 
nécessaires qui soutenaient notre recherche et qui nous ont guidés lors de la 
création du matériel dans le but d’atteindre les objectifs formulés. C’est à l’aide 
de ces théories que nous avons reformulé les fiches pédagogiques et que nous 
avons mis en œuvre les activités de tâche pour exploiter la production orale à 
partir de la civilisation et la culture. Quant à la vérification de l’apprentissage, 
elle était fondée sur les activités de tâche. C’est-à-dire les contenus de 
grammaire étaient évalués à travers les jeux de rôles des situations réelles. 
Pendant les séances de ce semestre-là, nous avons repéré que les apprenants 
s’amusaient, profitaient les contenus, prenaient part à toutes les activités 
proposées, en atteignant ainsi un meilleur niveau de langue. En ce qui nous 
concerne, nous avons conclu que l’enseignement du FLE à l’aide de la culture 
et de l’exploitation de la compétence communicative est plus enrichissant parce 
que les séances ne sont pas trop passives et qu’il y a l’interaction avec les 
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apprenants. En plus, les apprenants s’approprient la langue dans des contextes 










IV.  PROPOSITION D’ACTIVITÉS COMMUNICATIVES ET CULTURELLES 
POUR L’ENSEIGNEMENT DU FLE AUX ADOLESCENTS DU NIVEAU A1 
D’APRÈS LE CECR À LA FUNDACIÓN ALIANZA SOCIAL EDUCATIVA 
 
1. ÉLABORATION DE LA PROPOSITION 
L’élaboration du matériel correspond au recueil des fiches pédagogiques que 
nous avons proposées pour le déroulement des séances du troisième semestre 
de stage. Après avoir identifié les problématiques des deux semestres 
précédents de même que les aspects qui attiraient le plus l’attention des 
adolescents, nous avons commencé à nous servir de la culture et de la 
civilisation française pour transmettre les contenus linguistiques. Quant à la 
vérification de l’apprentissage, les tâches ont été l’outil pour évaluer la 
performance des apprenants au moyen des situations proches de la vie réelle.  
Compte tenu du public auquel s’adresse cette proposition, nous avons décidé 
d’y ajouter des images attirantes pour représenter des sujets d’intérêt qui 
reflètent les styles de vies des pays francophones et qui poussent les 
adolescents à comparer la culture francophone avec leur réalité.  
Pour faire le choix des activités et du vocabulaire à utiliser, c’est le CECR qui 
nous a guidés dans la formulation des objectifs à atteindre basés sur les 
descripteurs du niveau A1 (Introductif) pour la compétence de la production 
orale, celle qui mieux favorise l’apprentissage de la langue étrangère d’après les 





2. DESCRIPTION DE LA PROPOSITION 
Cette proposition est destinée à des apprenants adolescents débutants en 
langue française. Elle couvre le niveau A1 du Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECR). Elle comprend 10 unités qui présentent des 
contenus de la civilisation et la culture française ainsi qu’une variété de tâches 
pour exploiter la production orale. 
Cette proposition ne remplace pas une méthode de français mais c’est un outil 
complémentaire tant pour les enseignants que pour les apprenants qui suppose 
l’acquisition préalable des contenus linguistiques et qui vise l’évaluation de ces 
contenus dans la production orale à travers des situations de la vie réelle. 
Malgré la simplicité du langage utilisé, plusieurs textes exigent l’explication de la 
part de l’enseignant pour comprendre les contenus présentés et pour mener à 
bien les activités proposées. 
2.1. CONTENUS ET OBJECTIFS 
Les contenus et les objectifs ont été soigneusement établis en fonction du 
niveau A 1 du Cadre européen commun de référence. Compte tenu du public 
auquel cette proposition s’adresse, les sujets ont été pensés en liaison avec 
leurs intérêts et leurs besoins. 
Cette proposition est conçue de manière progressive, ce qui permet de suivre 
un fil conducteur dans la démarche d’enseignement-apprentissage. Les unités 
de même que leurs objectifs et leurs contenus socioculturels sont organisées de 




UNITÉ - SUJETS OBJECTIFS COMMUNICATIFS CONTENUS SOCIOCULTURELS 
1. Les salutations 
•  Entrer en contact 
•  Saluer 
•  Se présenter  
•  Épeler 
• Les formules de salutation en 
France 
• Les prénoms en Côte d’Ivoire  
2. La famille 
•  Compter  
•  Présenter quelqu’un 
•  Parler de sa famille 
• Le jeu des doigts en Syrie  
• La composition familiale en 
France 
3. Les modes de vie 
• Faire une description physique 
• Décrire le caractère de 
quelqu’un 
• Exprimer ses goûts 
• Parler de ses loisirs 
•  Le mode de vie des jeunes au 
Sénégal 
•  Un loisir quotidien au Niger 
 
4. L’habitat 
• Situer dans l’espace 
• Décrire son lieu d’habitation 
• Exprimer l’appartenance 
• Le logement des adolescents à 
Mayotte 
• Les animaux de compagnie en 
France 
5. Le travail et les fêtes 
• Parler de ses activités 
quotidiennes  
• Parler de ses études 
• Fixer un rendez-vous 
• Accepter ou refuser une 
invitation 
• Les activités d’agriculture au 
Burundi  
• Les comportements lors des 
fêtes en France 
6. Le climat et les 
vêtements 
• Parler du temps qu’il fait 
• Donner un conseil 
•  Faire des achats 
• Demander et dire le prix 
• Le climat en France 
• La mode au Maroc 
7. La nourriture 
• Faire une liste d’ingrédients 
• Exprimer la quantité 
• Commander un repas 
• Le plat national du Sénégal 
• Les Français et la nourriture 
 
8. Les transports 
• Demander et indiquer une 
direction 
• Exprimer la durée 
•  Les déplacements en Île-de-
France 
• Un type de transport au 
Vietnam 
9. Lieux d’intérêt • Décrire un lieu d’intérêt 
• Suggérer un lieu à visiter 
• La France d’outre-mer 
• Le musée du Louvre à Paris 
10. La musique • Créer une histoire à partir de l’imagination 
•  Un rythme musical aux Antilles 








































Pendant notre stage pédagogique nous avons constaté que l’observation directe 
a été un outil important pour l’identification de la problématique, la création 
d’hypothèses et la mise en œuvre de stratégies pédagogiques pour y apporter 
une solution. 
 
En plus, la variété de théories dont nous nous sommes servis nous est utile 
pour confirmer que nous pouvons les intégrer au moment d’enseigner une 
langue étrangère sans tomber sur l’erreur des classes traditionnelles et 
monotones.  
 
L’élaboration de cette proposition nous permet de conclure que  l’apprentissage 
de la langue française est plus significatif pour les apprenants quand  ils 
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ANNEXE NO. 1 :  
FICHES D’OBSERVATION DU PREMIER 
SEMESTRE DE STAGE PÉDAGOGIQUE 
 
FICHE D’OBSERVATION No. 1 
 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 20 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Andrea Pachón, Carolina Carrasco, Adriana 
Romero y Mabel Mendoza. 
Date: Le 16 février 2008 
Durée : 3 heures 
 
1.  Objectif(s) de la séance (linguistiques, communicationnels,  autre) : 
• Comprendre la conjugaison des verbes être et avoir. 
• Reconnaître le vocabulaire des professions et nationalité 
2.  Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Photocopies de grammaire. 
• Le tableau et des marqueurs  
• Fiches pour le jeu : concentration 
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
Le stagiaire a commencé la première activité. C’est un jeu de concentration où 
les apprenants pratiquaient le vocabulaire des professions. Les apprenants 
découvraient une fiche avec l’image et l’autre fiche avec le mot. Les apprenants 
ont été motivés mais Carolina a eu quelques problèmes de prononciation. (60 
minutes) 
Ensuite, la stagiaire a expliqué la conjugaison du verbe avoir au tableau. Elle a 
donné des exemples écrits et oraux de l’utilisation de ce verbe et les apprenants 
ont complété quelques exercices sur la photocopie. Elle a dominé le sujet d’une 
 
bonne manière, elle a résolu les doutes mais on a pu sentir que les apprenants   
ont changé l'émotion par un état plus passif. (60 minutes) 
Le stagiaire a expliqué la conjugaison du verbe « aimer » et il leur a donné des 
exemples des choses qu’il aime faire. Après les apprenants ont exprimé toutes 
les choses qu'ils aiment faire.  Leonardo leur corrigeait la prononciation et il 
expliquait les doutes. Ils ont pratiqué la production orale et ils ont pu construire 
des phrases courtes. (30 minutes) 
Le stagiaire a fait la partie de la compréhension orale. Elle leur a mis un 
exercice d'audio pour apprendre l'alphabet et les nombres. Les apprenants ont 
écouté trois fois l’audio et ils revenaient après la voix. Adriana leur a donné des 
questions de l’alphabet et les nombres à chacun. Dans cette partie le cours a 
été d’une manière monotone avec la méthodologie de la répétition. (30 minutes) 
 
4. Remarques complémentaires. 
 
 
FICHE D’OBSERVATION No. 2 
 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 20 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm 
Stagiaires: Leonardo Pulido, Andrea Pachón, Carolina Carrasco, Adriana 
Romero y Mabel Mendoza. 
Date: Le 8 mars 2008 
Durée : 3 heures 
 
1. Objectif(s) de la séance (linguistiques, communicationnels,  autre) : 
• Comprendre l’utilisation des articles. 
• Exprimer  les goûts de la nourriture avec le verbe « aimer » 
2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Photocopies de grammaire 
• Le tableau et des marqueurs  
• Fiches des dessins de la nourriture. 
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
On a commencé en révisant le devoir.  
Le stagiaire leur a donné une photocopie d’un texte et les apprenants doivent 
souligner les articles qu’ils croient connaître. Après, on a lu le texte ensemble. 
Le stagiaire corrigeait la prononciation et il les guidait à identifier les articles (20 
minutes) 
Pour commencer avec le sujet de la nourriture, le stagiaire a commencé pour 
poser des questions à propos de la nourriture, par exemple : Qu’est que vous 
aimez ? Et ils ont répondu, mais quelques apprenants étaient perdus, c’est-à-
dire,  ils ne comprenaient pas. Elle a expliqué la prononciation du vocabulaire de 
 
la nourriture et les apprenants répétaient. Dans cette partie, nous avons vu que 
la classe se sentait ennuyeuse, puisque c'était une méthode de répétition. (60 
minutes) 
On a préparé un défilé avec les apprenants pour enseigner les vêtements et les 
couleurs. Dans cette partie, nous avons tous participé. (Les stagiaires et les 
apprenants). Ils ont travaillé par couples, chaque couple se présentait et se 
décrivait  en utilisant : « Il porte »….. ou « elle porte »…..  
Dans cette activité les apprenants se sentaient motivés mais ils ont eu du mal 
avec le genre masculin et féminin au moment de la description des vêtements et 
les couleurs. (1 heure et 30 minutes) 
 
4. Remarques complémentaires. Malgré les explications des stagiaires  les 
apprenants n'ont pas compris la concordance de genre et de nombre après 
avoir exprimé les couleurs. 
 
FICHE D’OBSERVATION No. 3 
 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 20 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Andrea Pachón, Carolina Carrasco, Adriana 
Romero y Mabel Mendoza. 
Date: Le 21 mars 2008 
Durée : 3 heures 
 
1. Objectif(s) de la séance (linguistiques, communicationnels,  autre) : 
• Exprimer les activités de la vie quotidienne en utilisant l’heure. 
• Reconnaître les jours de la semaine.  
2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Photocopies de grammaire. 
• Le tableau et des marqueurs  
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
On a commencé en révisant le devoir.  
Le stagiaire a exprimé les activités qu'il réalise dans sa vie quotidienne et il les a 
écrites au tableau, en même temps, il expliquait la prononciation et les 
apprenants  répétaient. Ensuite, les apprenants devaient écrire ses activités de 
la vie quotidienne et ils les ont exprimées pour la classe. Dans cette partie les 
apprenants ont eu des difficultés avec la conjugaison des verbes. (1 heure et 30 
minutes) 
Après, le stagiaire leur a enseigné les jours de la semaine. Il a écrit  les jours au 
tableau et chaque apprenant devait mémoriser et répéter. (30 minutes) 
 
Les stagiaires ont expliqué les mois et les saisons. Ils ont dessiné au tableau 
chaque saison, ils leur disaient le vocabulaire et écrivaient au front les mois 
auxquels chaque saison appartient. (1 heure) 
 
4. Remarques complémentaires.  
Aujourd’hui, la séance  a été monotone, quelques apprenants étaient ennuyeux, 




FICHE D’OBSERVATION No. 4 
 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 20 apprenants 
    De 9: 00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Andrea Pachón, Carolina Carrasco, Adriana 
Romero y Mabel Mendoza. 
Date: Le 5 avril 2008 
Durée : 3 heures 
 
1. Objectif(s) de la séance (linguistiques, communicationnels,  autre) : 
• Comprendre les différentes formes d’interrogation  
• Faire des questions et les répondre 
2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Photocopies de grammaire. 
• Le tableau et des marqueurs  
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
On a commencé en révisant le devoir.  
Le stagiaire a expliqué les 3 formes d’interrogation. Il a expliqué au tableau, les 
apprenants devaient répéter et faire quelques exemples à l’oral. Ce sujet a été 
difficile à comprendre. Il a dû expliquer 3 fois. Après les apprenants ont 
complété quelques exercices sur la photocopie. Le stagiaire a corrigé des 
exercices. (1 heure et 30 minutes) 
Ensuite, le stagiaire a expliqué la négation et les apprenants devaient donner un 
exemple. Le stagiaire dominait très bien le sujet parce que les apprenants 
faisaient beaucoup de questions à propos de ce sujet. Les apprenants ont 
 
complété quelques exercices de la négation et le stagiaire les a corrigés.   (1 
heure) 
Le stagiaire a expliqué la conjugaison des verbes du premier groupe et les 
apprenants devaient passer au tableau pour conjuguer quelques verbes. Les 
apprenants ont bien compris le sujet. Mais ils n’ont pas pratiqué la conjugaison 
des verbes dans un contexte.  (30 minutes) 
 
4. Remarques complémentaires.  
Il est important de faire des activités ludiques pour que les apprenants se 
sentent motivés. 
 
FICHE D’OBSERVATION No. 5 
 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 20 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Andrea Pachón, Carolina Carrasco, Adriana 
Romero y Mabel Mendoza. 
Date: Le 19 avril 2008 
Durée : 3 heures 
 
1. Objectif(s) de la séance (linguistiques, communicationnels,  autre) : 
• Reconnaitre le vocabulaire de la maison et construire des phrases  
• Parler des activités de loisir 
2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Le tableau et des marqueurs  
• Dessine de la maison avec fiches du vocabulaire 
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
On a commencé en révisant le devoir.  
On a commencé avec les parties de la maison. Cette activité s’est déroulée  de 
la manière suivante: les stagiaires ont dessiné toutes les parties de la maison et 
ils ont écrit le vocabulaire dans des fiches. Les apprenants devaient choisir une 
fiche et deviner quelle partie de la maison c’était.  S’ils devinaient ils disaient 
une phrase en utilisant ce vocabulaire. Dans cette activité les apprenants ont eu 
des difficultés au moment de communiquer mais ils ont aimé l’exercice (1 heure 
et 30 minutes) 
Les stagiaires ont continué avec l’explication du loisir au moyen des exemples à 
l’oral et après les adolescents devaient parler à propos de ses activités du loisir. 
 
Cette activité n’a pas eu de succès parce que les apprenants n’ont pratiqué 
l’expression orale mais ils se sont limités à lire. Le stagiaire a corrigé des 
erreurs.  (1 heure et 30 minutes) 
 















ANNEXE NO. 2 : 
FICHES D’OBSERVATION DU DEUXIÈME 
SEMESTRE DE STAGE PÉDAGOGIQUE 
 
FICHE D’OBSERVATION No. 1 
 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 18 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Andrea Pachón, Carolina Carrasco, Adriana 
Romero y Mabel Mendoza. 
Date: Le 19 Juliet 2008  
Durée : 3 heures 
1. Objectif(s) de la séance (linguistiques, communicationnels,  autre) : 
• Reconnaître la conjugaison du verbe être et avoir dans un contexte 
• Présenter la famille en utilisant le vocabulaire de la manière 
correcte. 
 2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Le tableau et des marqueurs. 
• Photocopies  
• Fiches du la conjugaison du verbe être et avoir 
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
Pour commencer, les stagiaires ont enseigné la conjugaison du verbe être et 
avoir et ils ont complété les exercices d’une photocopie. Ils ont compris le sujet. 
Dans cette activité les adolescents ont été fatigués parce que la séance a été 
monotone. (1 heure et 30 minutes) 
 
Après on a continué avec une lecture de la famille où les verbes être et avoir 
sont conjugué dans  un contexte. Les adolescents ont fait la lecture et les 
stagiaires ont corrigé. Ensuite, les apprenants ont organisé une table ronde et ils 
ont exprimé leurs idées à propos de la lecture et ils ont parlé de leur propre 
famille. Les adolescents ont appris beaucoup de vocabulaire qu’ils ne 
connaissaient pas  (45 minutes)  
On a continué avec un jeu de concentration avec les verbes être et avoir. Les 
apprenants ont participé très bien mais ils ont eu difficulté au moment de parler. 
(45 minutes) 
 4. Remarques complémentaires.  
Les apprenants  n’ont pas atteint l’objectif à cause de l’excès d’information. 
 
 FICHE D’OBSERVATION No. 2 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 18 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Andrea Pachón, Carolina Carrasco, Adriana 
Romero y Mabel Mendoza. 
Date: le 9 août 2008 
Durée : 3 heures 
1. Objectif(s) de la séance (linguistiques, communicationnels,  autre) : 
• Comprendre le sujet du film 
• Décrire les personnages favoris du film 
  
2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Le tableau et des marqueurs. 
• Le film 
• La télé 
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
Les stagiaires ont apporté le film « Amélie ». Ils l’ont regardé avec le groupe. 
Les apprenants devaient choisir un personnage du film et le décrire à l’oral, 
mais, ils n’ont pas bien compris le rôle des personnages et ils n’ont pas pu 
exprimer leurs idées parce qu’ils ont eu en peu du vocabulaire. (3 heures) 
 
 4. Remarques complémentaires.  
Les apprenants ont aimé le film mais ils ont un vocabulaire très limité.  
 
FICHE D’OBSERVATION No. 3 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 18 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Andrea Pachón, Carolina Carrasco, Adriana 
Romero y Mabel Mendoza. 
Date: le 13 septembre 2008 
Durée : 3 heures 
1. Objectif(s) de la séance (linguistiques, communicationnels,  autre) : 
• Décrire les vêtements d’une camarade. 
• Comprendre la couleur masculin et féminin 
  
2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Le tableau et des marqueurs. 
• Vêtements 
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
Aujourd’hui on a enseigné le vocabulaire de vêtements et la couleur.  Les 
stagiaires ont préparé quelques activités de dialogues où les apprenants 
devaient le construire en utilisant quelques expressions utiles que les stagiaires 
leur ont données. 
 
La première activité a été par couple. Ils devaient représenter le rôle A et le 
rôle B en tenant compte des expressions utiles comme : Nous avons 
choisi….Nous allons parler de…..Ils écoutent…Ils portent……Ils pensent que 
…..  
Rôle A : vous êtes dans un centre commercial et vous voulez acheter un 
vêtement : le manteau, la chemise, le pullover, les bottes, la casquette, le 
chapeau, la jupe.   
Rôle B : vous êtes le vendeur du magasin de vêtements, donc vous devez 
dire le prix, la taille du vêtement, la couleur.  
 
Pour cette activité on a pu observer que l’adolescent s’intéressait à mettre en 
œuvre ses connaissances dans situations de la vie réelle. Ils ont pu s’exprimer 
d’une manière plus simple à l’oral avec les expressions utiles. Tout le group  
s'est présenté. (1 heure et 30 minutes) 
Après, ils ont organisé un défilé par couples. L’apprenant devait décrire les 
vêtements que son camarade portait. Cette activité s’est développée d’une 
bonne manière, les apprenants ont pratiqué la production orale à l’aide des 
expressions  utiles : Il porte un pantalon vert...Elle porte une jupe…….La jupe 
est …… 
Cette activité a eu le succès qu’on attendait 
(1 heure et 30 minutes) 
 
 4. Remarques complémentaires.  




FICHE D’OBSERVATION No.4 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 18 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Andrea Pachón, Carolina Carrasco, Adriana 
Romero y Mabel Mendoza. 
Date: le 11 octobre 2008 
Durée : 3 heures 
1. Objectif(s) de la séance (linguistiques, communicationnels,  autre) : 
• Comprendre la conjugaison des verbes de premier groupe 
 2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Le tableau et des marqueurs. 
• photocopies 
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
La séance d’aujourd’hui s’est développée à l’aide du matériel de la méthode 
« Tout va bien », niveau A1.  
On a expliqué au tableau la conjugaison des verbes du premier groupe et après 
on a continué avec les exercices du livre. Ils ont eu les exercices et les 
stagiaires les ont corrigés. (3 heures) 
 4. Remarques complémentaires.  
Cette séance a été monotone. Les adolescents étaient ennuyés 
 
FICHE D’OBSERVATION No. 5 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 18 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Andrea Pachón, Carolina Carrasco, Adriana 
Romero y Mabel Mendoza. 
Date: le 18 octobre 2008 
Durée : 3 heures 
1. Objectif(s) de la séance (linguistiques, communicationnels,  autre) : 
• Reconnaître la diversité culturelle francophone 
 
 2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Photocopie, photographe, nourriture 
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
Pour montrer la culture et la civilisation aux adolescents, on a préparé des 
stands avec l’exhibition de différents aspects de la culture francophone : la 
musique, les repas, les lieux d’intérêt et les cultures urbaines. Les apprenants 
se sont divisés par groupes et chacun a exposé à propos d’un stand. L’activité a 
eu le succès attendu parce que les adolescents se sont montrés intéressés, 
puisqu'ils  demandaient, ils étaient attentifs à l'information exposée dans chaque 
stand. 
 
Chaque stand a montré quelques photographies et donné toute l’information du 
sujet. Le stand des repas a offert une dégustation de quelques plats typiques 
francophones. 
 4. Remarques complémentaires.  
Les apprenants ont exprimé leurs idées à propos de différents aspects culturels, 














ANNEXE NO. 3 :  
FICHES D’OBSERVATION DU TROISIEME 
SEMESTRE DE STAGE PÉDAGOGIQUE 
 
FICHE D’OBSERVATION No. 1  
 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 22 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm 
Stagiaires: Leonardo Pulido, Mabel Mendoza y Adriana Romero. 
Date: Le 21 février 2009 
Durée : 3 heures 
1. Objectif(s) de la séance (communicatif et culturel) : 
• Reconnaitre les différentes formes de salutation. 
• Identifier la différence entre vous et tu.  
 
2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Fiches avec le nom des pays. 
• Le tableau et les marqueurs. 
• Deux fiches avec la situation correspondant.    
3.  Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
Le stagiaire a commencé le cours  avec 22 étudiants, en premier lieu il a 
expliqué les différentes formes de salutation et quand utiliser vous et tu 
(bonjour, salut, bonsoir, ça va ?, etc. Dans cette partie le stagiaire a expliqué la 
différenciation entre la Colombie et la France de l’utilisation de vous et tu. Les 
étudiants ont participé et ils ont donné leurs opinions à propos de la différence 
qu’il y a entre les deux pays.    
 
Le stagiaire a divisé le group par couples pour faire deux activités.  
Situation A : 
a. Tu arrives en France et tu te présentes à la famille Legrand. 
b. Tu es un membre de la famille Legrand. 
Ici tous les enseignants ont collaboré  avec enthousiasme pour comprendre la 
différence, en plus nous leur avons donné les expressions utiles.   (60 minutes) 
Après le stagiaire a donné à chaque group la deuxième situation : 
a. Vous vous enregistrez dans un hôtel. 
b. Vous êtes le réceptionniste de l’hôtel  
Quand ils ont terminé l’activité ils ont vu la différence et la pertinence de 
l’utilisation de vous et tu. Ici encore nous leur avons donné les expressions 
utiles, ce qui a été un aide plus importante pour eux, parce qu’ils ont appris les 
expressions et ils les ont appliqué correctement. (60 minutes).  
Finalement, le stagiaire a donné une fiche avec le nom d’un pays de la 
francophonie et chacun l’a épelé à ses camarades de classe (60 minutes).  
Pendant cette séance nous avons vu les apprenants plus intéresses à la séance 
et plus participatifs  
 
FICHE D’OBSERVATION No. 2 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 22 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Mabel Mendoza y Adriana Romero. 
Date: Le  28 février 2009 
Durée : 3 heures 
1. Objectif(s) de la séance (communicatif et culturel) : 
• Parler de moi et de ma famille. 
• Savoir se présenter et présenter quelqu'un.  
 
2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Des fiches avec l’information d’une personne. 
• Le tableau et les marqueurs. 
• Deux fiches avec l’information d’une artiste.    
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
Le stagiaire a donné aux apprenants une fiche : Choisis 3 de tes camarades de 









Chaque apprenant a choisi 3 de ses camarades de classe et a remplis la fiche 
avec leur information personnelle. Après 15 minutes ils ont présenté leurs 
camarades. Nous leur avons donné des expressions utiles pour demander 
l’information. Les apprenants se sont servis des expressions et ils n’ont commis 
que peu d’erreurs à l’oral. (100 minutes) 
Avec une photographie de la famille chaque apprenant a présenté sa famille à 
ses camarades. Pour mener à bien l’activité ils disposaient d’expressions utiles. 
(45 minutes) 
Dans la dernière partie de la séance le stagiaire a donné des informations d’un 
artiste et les apprenants doit deviner qui c’est. Cette partie a été plus amusante 
parce que tous ont deviné le nom de l’artiste et nous avons tous pris part a 
l’activité. Cette fois-ci ils ont utilisé les expressions et ils n’avaient pas peur au 
moment de s’exprimer oralement. (40 minutes) 
 
FICHE D’OBSERVATION No. 3 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 22 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Adriana Romero y Mabel Mendoza. 
Date: Le 28 mars 2009 
Durée : 3 heures 
1. Objectif(s) de la séance (communicatifs, culturels) : 
• Faire des achats  
• Demander et dire le prix 
 
2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Le tableau et les marqueurs  
• Des vêtements.  
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
La première activité consistait à faire des groupes de quatre et choisir un pays 
et une saison : 
a. l’hiver en Suisse 
b. l’été au Canada 
c. le printemps en France 
d. l’automne en Belgique 
 
À l’intérieur de chaque groupe ils devaient choisir cinq éléments à emporter pour 
un séjour dans ce pays. Ensuite ils devaient commenter leur décision à la 
classe. 
Une fois qu’ils ont fini cette activité, ils sont passés au jeu de rôles : 
Rôle A : vous êtes dans un centre commercial et vous voulez acheter quelque 
vêtement : le manteau, la chemise, le pullover, les bottes, la casquette, le 
chapeau, la jupe.   
Rôle B : vous êtes le vendeur du magasin de vêtements, donc vous devez dire 
le prix, la taille du vêtement, la couleur.  
Comme nous avons dit nous le donné différentes expressions pour faire la 
présentation. (50 minutes) 
Dans la dernière partie tous ont apporte plus au cours parce qu’on a été un 
Défile de mode. Ils organisent un défilé de mode. Par couples vous allez 
décrire chaque modèle vos camarades et ce qu’ils portent. Jour le jour ils vont 
utilise plus le vocabulaire que nous allons le donné.  
Les enseignants aiment personnifier différentes rôles et être partie  du monde la 
culture francophone. (30 minutes) 
 
FICHE D’OBSERVATION No. 4 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 22 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Adriana Romero y Mabel Mendoza. 
Date: Le  4 avril 2009 
Durée : 3 heures 
1. Objectif(s) de la séance (communicatif,  culturel) : 
• Commander un repas 
• Faire une liste d’ingrédients 
• Exprimer la quantité 
 
2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
• L’information avec la nourriture. 
• Le tableau et les marqueurs  
 
3. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
En premier lieu le stagiaire a donné à la classe une situation :  
1. Situation : Au restaurant 
a. Vous êtes au restaurant et vous demandez un plat du menu 
b. Vous êtes le serveur dans un restaurant 
À partir des expressions utiles ils ont préparé la présentation du jeu de rôles. (60 
minutes) 
Ensuite les apprenants ont été priés d’effectuer une activité de recettes : 
 
a. Préparez la présentation d’une recette pour la classe. 
b. Après la présentation de toutes les recettes, dites celle que vous préférez. 
Ils ont pu s’exprimer à l’oral sans difficulté et ils ont parlé des plats qu’ils aiment. 
Même s’il y avait du vocabulaire inconnu ils ne s’arrêtaient pas à y réfléchir mais 
parlaient avec fluidité. (100 minutes) 
Finalement, ils ont dû choisir un fruit ou un légume et dire quels plats ils peuvent 
préparer à partir de ce fruit ou de ce légume. 
 
FICHE D’OBSERVATION No. 5 
 
Classe à observer: Niveau A1 des adolescents, 22 apprenants 
    De 9:00 am à 12:00 pm  
Stagiaires: Leonardo Pulido, Adriana Romero y Mabel Mendoza. 
Date: Le 21 mars 2009 
Durée : 3 heures 
1. Objectif(s) de la séance (communicatifs, culturels) : 
• Inviter quelqu’un 
• Accepter ou refuser une invitation 
• Choisir un cadeau 
 
2. Matériel et support pédagogiques prévus: 
 Matériel et support pédagogiques prévus: 
• Des fiches avec des excuses et des invitations.  
• Le tableau et des marqueurs  
1. Ordre de déroulement et minutage des différentes phases du cours. 
Nous avons fait un jeu d’invitations et d’excuses 
 
1. Jouez par couples. Chaque joueur va avoir 3 fiches d’invitations et 3 
fiches d’excuses. Le joueur No. 1 invite et doit convaincre le joueur No. 2 de 
faire l’activité qu’il propose. Le joueur No. 2 doit s’excuser à l’aide de la fiche 
 
correspondante. Si le joueur No. 1 convainc le joueur No. 2, le joueur No. 2 
reçoit la fiche d’invitation de No. 1. Le but du jeu c’est de se débarrasser de 
toutes les fiches. (80 minutes) 
 
En suite, ils prennent part à la deuxième activité du cours :  
C’est l’anniversaire de ta mère. Ta famille va organiser une fête surprise. Tu 
dois inviter ta mère à une promenade mais elle ne veut pas y aller. Tu dois la 
convaincre. Ils ont des expressions utiles pour faire l’activité. Chaque jour nous 
remarquons que les enseignants sont heureux avec les activités et les 
processus de chaque étudiant c’est évident, car le progrès qu’ils ont tenu  et 
magnifique. Dans ce partie c’est bien du marquer que nous laissons un espace 
pendant  le cours pour l’autoévaluation et l’constat évaluations de chaque 
enseignant dans les cours. (80 minutes) 
 
Finalement, dans la dernière situation nous avons vu que la continuité des 
enseignant et significative et confortable pour nous en comparaison avec les 
antérieurs fiches : 
• Ton ami t’invite à un parc d’amusement. Refuse cette invitation. 
Ils pratiquent les expressions tout le temps et nous sentons qu’ils apprennent à 
mieux communiquer en langue française, aussi ils ont beaucoup appris sur la 
culture et civilisation de quelques pays de la francophonie.  
 
 
 
